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出现 PM2. 5超标，达到 500 以上，
更引起了公众和政府的关注与不


































MgO值(12. 8 ～ 14. 8) ，明显区别
于上地壳物质，反映了与地球深
源物质有关。因此可能有不同时
期火山喷发产生的气溶胶加入到
大气层中，并长期存留。地球人
类纪历史上，东亚地区有大量的
风成黄土纪录，表明沙尘的风力
迁移可达数千至上万千米。地球
历史上也曾有多次大规模火山喷
发，所产生的气溶胶存留在大气
层可达万年之久，是导致全球性
生物灭绝的重要杀手之一。因此
化学组成表明各地区测定的
PM2. 5之源均是全球系统中自然和
人为排放物的复杂混合，与各区
域的污染物排放没有直接联系。
为此，用 PM2. 5测定来评价空气污
染程度也是不妥的。
上述是从另一个角度来看问
题，并不是说中国的大气环境没有
严重问题。中国在环境污染物排
放上还存在着许多严重问题有待
解决。但应当看到 PM2. 5是美国打
给中国的一张“高明”的政治牌。
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